




nasi acara compound individu
wanita setelahmenggondoltiga
pingatyangdipertandingkaniaitu
emas, perak dan gangsadalam
pertarunganakliir SukanUniver-


















































Dalam acara recurve individu
wanita,Malaysiasekadarberpuas
hatimeraihgangsa"menerusiEzryn
MezaMohamedHarnzahyangber-
jaya menyekat"cabaranpemanah
Indonesia,ErwinaSafitri.-UTUSAN
